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Resumcn
Los ¡Lgcntes quírnicos son los mótodos dc conse¡vacióu más usados, pero no cr¡nplcn con cl concepto de
nanrÉl o scguro dcmandado por los consunlidores. ya que algunos prese¡tan cie¡ta toxicidad. Po¡ eso la
industriabusca andmicrobianos naturales para la conservación de alimcritos.
El plopósilo fire evalmr la ac¡ividad conta Canp ab.1lerj¿ilniATCC33291tdosaislalnientosclinicos
(C. iehnlil,VG 62-11'7 3-6 ¡ C r:o/i LIVG 62- 1769-9) dc extraclos diclorometánico (ED). üetaú{llico (EM)
y aceite escncial (AE) de Conttia grandlolia, Er)rlgiun [oetidu t. Fernoldia pandurata, L¡ppíd albd, L.
.hidpd\an:¡t, L. grateotent, Ocinrn mi.ta fh nl, Pincnla ¿ioiú, Pi)er uurilum, P jacque nntü¡ntn.
Psidiunt i¡ttajata ¡t Tagetes lncida.
La ac¡ividad irhibitoria se dcnostró por el l¡é¡o{1o de di sió¡ en disco. El tamizajc a 200 Fgiml determinó
i8s especies actilas; ED de L. grawoleüs canl,a C. cali y T. ltrc¡d,:t colitra C:j¿l¿rri ATCC 33291 y U\¡C 62-
l77l-6 y EM de ¿. alha, L. grat,eoletls y P jaequemofi¡ctnunt contft C je¡ n i ATCC 33291 , L. dlba caút¿
C. lclr¡,¡¡ UVC r,2- 17 73 -6 \ L. alha, L grut'eolens t T. lacidd cot\va C. .o1i, La concenÍación inhibitol ia
nrnrina (LlM) del ED de I /¡ri l./a lue 100 lgftr y dc 200 pg,ml para los dcmás. En cl ta izaje y CIM
de AE. los más activos (ClM <1.25 pL) coLllra a-. l¿?rrt.{TCC 33291 fucrcn. L. gt dealens. O. m¡crdñth ]¡1
y P ¿lioica:.ontra C..iajrni LryG62-1773-6 fue L. grh-eal¿nsy conÍa C. colifueL. grat,eolens, O. tn¡cra thu
-r P ¿/i¡rica. Sc concluye que los ex¡ractos t,\E dc esras cspccies. pueden utilizarse como una aheúatila
nalur&l en l¿ conscn'ación de aliften¡os y en la industria t''an¡acéulica.
Palabras clare: Conscri'ació¡ dc ali¡¡e¡tos. Tageles lucila, Lippiq grareolens. Piúentu d¡oicu, O(it11ü¡11
lisscntial oil$ and c¡tr¡¡cts i¡lhibitory activit¡es ol sealtoüinÍ¡i nutritionatr and n¡edicin¡rl
species agai it {'d¿?r'rbhader jejüni.
Abstr¡ct
Chelllica] coDpounds are the fiost used fiethods fo¡ food consenation, but usually üey do not comply $ith
the conccpt of riatural or safety requested by the consur¡c1s, beceusc some ol theü have somc dcgrec on
toxiciB'. For this rcason indusrry is in the search lor nalural anlimicrobials for food co¡rscrvalion
The purpose was to evaluate re activity ag¿inst Cdnnloha.lerjejuni ATCC 33291 an t\l'o clinical isolatcs
(C. j¿iuni \,\-G 62-1'7'73-6 and C coii UVC 62-1769-9) oldichlorometane (DE) and r¡ctha¡ol (ME) exlracts,
aíd essendal oill (EO) of Cornutia g'andifolia, Er),ngium foeíidun. Fernaldia pundurata, Lil4tia tlba, L.
,:hiapusensi.t, L. gt'Llveolens, Oc¡ utn hlicranlhúh, Pinenla dioica, Pipet at¡riü¡m, P. 
.iacaluemonlianutl,
P;id Pn t¡a,a ¿ anJ Tlt(t,. lu.4l I
Ir¡ibitory actilit-v was dcnoústrated by a disk difl'usion method. Screc¡ing at 200 UgJrtl sho\tcd thc active
spec ics; DE o1l graveolets against C coh and T lucidu egainst C. jeju i ATCC 31291 and U VG 62- l7?3-6
atduE of L. olha, L. gravolens a¡dP iacquenantianüm againlil C. iejun¡ ATCC 33291, L. a/ór¡ against ¿'.jei¡'iflVG 62-17 73-6 
^nd 
L. dba, L. grateolens and 7: 1¡lc¡7a against C (o/t. Miniúol irlrbitory coD(enfi?tion
(MlC) oiDE oi I ¿r¿ila was 100 lghl ¡nd 200 ug/ml- for üe olhe$. In thc scree¡rng and \4lC of EO.
the most active (ClM <l .25 IL) against C lejrrl ATCC 3 329I \vere, L. gtdwoleüs. O. ,licl anthr 1 alltl P.
diorca; agaiost C jeimil.tVC 62-l7?l-6 was ¿. g,?r'¿ole,? a¡d againsf C. cal¡ verc L. graveolens, O.
lttiLtúnttiin and P ¿ ¡c¿. tt is concludc.i the ext¡acts and EO mof thcse species could de used as natural
akenutive h food consen'atiorr ard in pharnaceutical indBslry.
Kev words: Food conseú?rion. Tagetes luc¡¿a, Lippia grawolens, Pitnenla d¡oica, Odnun ictanlhun
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Introdücción
j _::.ili en le resístcncia a los antibió¡icos de
: _::¡canos asociados con enlermedades
. :tri p¡rr ¿linc tos (ET/\S) es una
a::tlrn recicnlc. Pof lo tanto se ha
: .co la búsquede,v dcsanoilo dc fluevos
:: ,rr anlinliclobi¡ os dc origcD ¡atural.
. i :. ¡o rr'xicos (Bur1,200,1: Draughon,2006;
. :i a:Lr\on & Rilct. 1999).
. : - rr ie produccrl po¡ el consuno de xgu¿ o
' 
' 
''l l n rdor c^lr ml. -¡or! r' l' 'ú.
' 
.r o\.<r. Jlorq.(a' ttl lJ.I, t
o.upen un lugar muy i¡rporlante. y¡ que
: :i.lj¡ prillcipal de gastroenlerj¡is. \'arios
: . :r.:n idcndñcado a la carne de aves de collal
: .: lrincipal füente de inf'ección por esta
:.:, aarltp.tlabLtct¿r sp. es un bacilo Cren1
:,: r dc crecimiento lento. es un palógeno dc
' , rr ! comensal de ¿\,e\, gan¿do ] anin¿lcs
::::;¡s (Graniel. Sánchez. Hcredie & Carcia,
:. aill-11üs & Park. 1990; Koneman. Allcn.
':,. Schcreckenberger & Winn, 1999).
::rnie estudio se realizó con cl objc¡ilo de
,. r\ rJ:J ,,h.bi.oriJdJJ\ndcro.\ d.ei e.
. . .. Je j <.pc. c. co Jir_c r-r ?..
. :::.rcias )' medicinalcs, dc uso popular en
: :rrala. confa e1crecimicnto dc C /cj?rrl,1 C.
r:ilrzrndo l¿ técnica dc difusión en disco. De
_ :::: eticto inhibilorio, sc podrían proponer
.¿n¡es aplicacioncs para la prcscrvación de
. ,.:ms ].de estr +bnre cyila1 l¡lcccioncs asociadas
,i : ¡rcroolgaüsmo.
Nlateriales I Métodos
:::rial !egctal
I r: especies vegelalcs utillTadas por sus
:::iicdades condimen¡arias y medicinales en
i ,:,r-¡n ala fueron recolectadas y detern inadas (Tabl¿
Fl {igano dc clccción ftre la hoja, excepto para
-.lndLtrdÍL1c11Iac.ual se evaluó 1a flor y pam P
: r../ e] ñuto.
c c ó. d. c' r'rc,u' lor ¡er.o a.io
,lri extf¡c¡os sc obtulieron oon di\ol!enles dc
: i:ri:nle polaridad (diclorometano y metanol). E1
::rieñ¡l \cgctal sc sccó ] tamizó, se colocaron 200
: :n un pcrcolador! se cubrió con diclorometano )
.: dejó rcposar por 24 h, luego se concenlró cn
.¡Íre\aporado¡ hasta obtener un¿ collsislenci¡ sóiid¡:
:i rLicloro etano recuperado f'ue reulilizado has¡a
ror¡plelar la c,\üacción,
Estc ploccdinicnto luc rcpclido por trcs días hasLa
que el disolvcntc dcjó dc presentar color. Dc igual
f-o na se siguió con la extracción con metanol. El
e\tracto obtenido se colocó e¡ cristalizadores de
vidrio. previamente tar¿dos, durante 7 a 15 dias en
desecador con silica gel e in,:licador de hLLmedad,h,.:ot.er.r ,n ¡. ll .h lu,u
de Investigacitin de Procluctos Nrturales
ILTPRONATI.:00s).
Obrención,:le ¿ccilcs cscncialcs por hidl odcstilación
Se ulilizó de 25 l0 g dc matcria lcgctal scca con
500 t¡L de ¡gua dcstilada cn rur sislema
Neoclelenger. se desdló cl eccitc. cl cual luc scparado
de la lase acuosa con pcnlano. Lucgo sc dcjó cvaporar
.r' r r"rr ¡- r Je <r r L. úr f"r :-l l \ .c,1c..r" nó
el rendimiento del ¡ceite esencial obtenido. !slc sc
almecenó en viales oscuros a,+oC.
Dcicrmin¡ción dc 1¡ ac¡iviclad irlibitorí¡
Sc rcalizó une culla dc acti\:ida.l dosisicfccto por
cl mótodo dc difusión cn disco. rfilizando discos
inprcgredos con cdtronicl¡a \4K.& (antibiótico dc
clccción cootra Cd tpflobdr:let sp.) en
conccnlmcioncs de 0.60. l.2l 
-v 2.,13 !Lg. Se demostró
que existe relación dosis/ef-ecto, por lo que se eligió
.nd,..o.one eIJo0o0 j E.ono-(lier',r. f rJ
elbioensayo.l',r c"oo"g r .n.'...r.¡'1.'.
ATCC 3129l. C. jejlnt UVO 62-1 .173-6 t" (:. coli
U1¡C 62-l769-9. Estus cepas l'ueron proporcionaLlas
por el Centro de Fstudios e¡ Salud (CES) de la
U¡iversidad del \¡alle de Gurtemala.
El tamizaje consistió en determinar la activiclad
: nL b--Ler trnJ .ulllrnJL c1 neLoJo J. Jii.r,i¡n .n
,:lisco en ¿g¡r \4uel1er Hinton-sargre Lle c¡mero 7'%.
''. e Lu .r.lr¡ (rr 
-n' crra a. c-¡a. b".tc i" a.
conlir los extreclos (200 [ghll-] y accitcs cscncialcs(10 pL) en discos dc papcl liltro dc 6 n1111 dc
Lliánetro. Les tres bactcdas c\alüadas fuc¡orl
inocul¡des en plac¿s de ag¿r sangre 7l; a 36'C por
:18 hen condicioncs dc niüoac¡ofilia (Canpycenrv
Oxoid) u¡ilizando un estándar de MacFarland 1.0.
Para los cxtractos ) aceites con actividad. se
dctennl¡ó la concentración inhibitoria ninima (ClM)
utiliTa¡do concentraciones de 100. 50 25 y 12.5
.gmLpca ose\ r.cn'.) Jo.i. de 5. _ j ) .15
lrl- para los aceites esenciales. El control positivo
fxc critrolllicina (0.60 !g) -v el control negativo fue
nc drú. SJ c-i /o u lo al oj 5 rcp.l...o.re.
(Laboratodo dc Biocnsa_vos, 2005).
Análisis dc dalos
Fue basado en una prueba de hipótesis binomial.
donde Ho: p:0.5 (¡o tiene electo inhibitorio) y Ha:
p 0.5,rr rrn(e(cro -\bi'.r 
"'. 
S 5 et.irore'
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son ex itosas, Ho se rechaza para cl nivcl a est¿b1ecido.
y se dirá que los extractos y aceiics csenciales
evalundos por el método de difirsión en disco
present¿m actividad inbibitoria i]? vlr? significativa
liente a C. jejuni con un valor p:0.0312.
Resultados
Obtención del natcrial vcgctal
Se colectnron l2 especies \.egetales incluidas en
siete familias, las cuales son utilizadas por srrs
p-op ed.de' .ord mentar.a.. dlrmerricias )
medicinales. Estas fueron colectadas e áreas de
cLrltivo controlado para poder tener reproducibilidad
en los resultados (Tabla 1).
Obtención de extractos y aceites esenciales
P¡r¿ 1os extractos diclorometánicos, la hoja de ¡
d¡rrilrn proporcionó el mayor rendimiento (20.4%);
micntras que para los exlmclos rnetanólicos ¿.
./7idp¿r.\¿rsir plopo¡cionó el nayor r€ndimiento
(15.9%). En c1 caso de los aceites esenciales, se
claluaron las 12 especies, sin embargo se obtuvo
aceite únicamente de nueve. Las especies C,
grandifolia, E. foetidufll y F pandaldrd dieron un
rendimiento tan bajo que 1'ue imposible obtener
suflcicntc cantidad de accitc po1 la lécnica usada,
por lo quc no sc utilizaroÍ. Ld lloja t1e L. gr6',,eolens
prcscntó cl nayor lcndimicnlo (3.0%) (Tabla 2).
Actt\idad. arJlt Catnpylobacler sp.
La actividad antimicrobia¡a i? vilro fue estimadá
rnidimdo cl diámelro de los halos de inhibioión r1e
crcc iiJnro) vrlor.clV. lnla 
-.eJe rrzrje.
sc dctcrminó quc los cxtracios obtenidos oon
dicloromctano fueron los menos activos. Las tres
ccpas lnostraron igual compofian1iento. ya que
füc¡on sensibles a u1r cxtracto, los halos de i¡hibición
fucron dc mcnor tamaio. E1 cxüacto de I fu¿;¿/¿l
presentó actividad significati\'a (p=0.0312) contr¿
C. jejuni ATCC 3329 ). y C. jejuni UvC 62-1173-6.
En tanto que el extr¿cto de L. gra.teolens fue capaz
de inhibk a C. coli UYG 62-1769-9 (Tebla 3).
En c1 caso dc los cxl¡actos mctanólicos 1os halos dc
inhibición plcscntalon mclior tamaño. El cxtracto
dc l. ¿r1ba inhibió a las trcs ccpas cvaluadas, ¿.
.grrneolens tue activo conlca C.je¡Lmi ATC.C 33291y a.l c¿,/i UVG 62-1169-9. P jacquetnanríanum
tuhibió a C j,:la,?i ArCC. 33291, y T. lucida a C.
c¿,/i LrVG 62 1769 9 (Tabla 3).
En cuanto al tanizaje de aceitcs esenciales, ¿.
g/dl,¿dfurl prcsentó actividad contra las ires cepas
del estudio. C. jejuni ATCC.3329l plesentó
resistencia a 1os ¿ceiles cscnciales de P
jacqüetnontianun y P. gudjdtd. C. cali U\G 62
1169-9 fue lesistcntc al aceite esencial de I /¿r.rdd
(Tabla 4)j
Se deteminó la CIM de extractos y aceites esenciales
qLre presentaron actilidad, anli Campylohacter. L<ts
resultados indican $re el cxüaclo diclorometánico
de Z tu']i/d presentó una CIM de 100 pg/ml sobre
1¿ cepa de C lejrrl fryG 62 1713-6, míentras que
cl reslo de extractos (diclorometiidcos y mctalólicos)
dcmoslraror acti\'idad en la misma concelt¡ación
ilicial ev¿luada en la fase de taÍrizaje (200 Lrgml)(Tabla 5). La CIM de aceites esenciales mostló que
L. grawolens. O. nicranthun y P d¡a ic.r f.ictolr. Ios
de mayor capacidad inhibitoria al prcscntar un valor
111cnor que el r€sto de los aceites esencialcs c\a1uados.
por lo que estos mostraron ser más úti1cs contra las
ccpas de al. j¿t niATCC 33291 y C coliUVG 62-
1769 9. IJ1 aceite de Z. grav¿olerr tuc ci más cliciú1e
cn sus propiedades inhibitorias, al sü activo conha
las tres cepas bacleri¿nas presentando rm valor CIM
<1.25 $L (Tabla ó).
Discusión
Las espccies \.egetales estudiadas corresponden a
siete familias (Tabla l) las cuales son utilizadas
como condinento cn alimcntos o en ]a medicina
tradicional guatemaltcca. Estas son cle fácil obtención
en Guatemala y su aroma cs indicador de 1a posible
presencia dc accitc csencial, cuyo contenido es de
interés, ya qüc óstos son 1os n1ás estudiados como
antibacterianos, además es más f¡cil de incorporar
en la conse ación dc alimentos (Burt. 2004;
Nedorostova, Kloucck, Kokoska. Stolcova &
Pu1krabek,2009).
Los extractos diclorometánicos que presentaron
actividad inhibitoria sigrificativa (p=0.03 l2) contra
CampylobacLer lueron L. grawolens y T. ludda. E1
¿liclorometano pe¡mite obtcncr compuestos con
determinadas caracte¡ísticas químicas por su
natureleza apolat dichos compuestos pefienecen al
grupo de ter¡enoides, resin¡s y aceites. los cuales
presentan activid:rd bac¡edcida atacando la memb¡ana
celular a tr¿vés de la bicapa I ipídica, deselcadenando
-r¿ .eric Je .c, io_e. que causa la dc.tr..ción
b¡cteriana (Cowan. 1999; Mcndoza. Wilkens &
I rzu" loo-t ql reali,,ar la { [M con conceD¡dc one.
de 100, 50. 25 y 12.5 lg/ml, solamente T. lucide a
una concantración de 100 Ug/mI ñre acliva. Por lo
tanto, para el resto de ext¡actos la CIM obteniLla
fue de 200 $g/ml-.
Los extmctos metanólicosdie L. alba,L. qrcl'ealens.
P. jacquemanl¡anum y T. lucitla fueron los que
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prcscntaron actividad inhibitoria signilicativa
(p=0.0312) (Tabla 5). El metmol es un Llisolvellle
nolJ-. que fe'n rrr c' lri er L mi ) oria Je .u. ¡n. ia.
naturales de interés tales conlo ¿lcaloidcs.
flavonoides, teeenos. t¡ninos, saponhas. enlrc olIos.
I n gener:1. , rcci' n t.creric da de e.r¿. .u.ta c ¡.
cs lormar canales iónicos trnto en la t¡embrana
como en la pared celul¿r. eumenlando 1a
pcmcabilidad de la misma. pemritien¡:lo l¿ enlrada
de conpuestos químicos prcsertes cn 1os cxiraclos(Co$.an, 19991 H¿slam. 19961 Salo. Odc¡ani,
FujiÍara, Tsuchiya. Fujii. Iinuma, Tosa & Obka$.a,
loo¡, \ re-l'/rt I ( l\4 (on r. con.cn0-cione.
lnencionadas, ninguno presmtó actividad, por lo
tanto la CIM obleni¿la fuc dc 200 !gilnl-.
Los aceites esenciales presentaron l11a-vor actividad
inhibitorie, comparada con la de los cxtractos
dicloromctánico 
-v nelanólico. Además. puede
obscrvasc que los halos de inhibición produoidos
po1 los accites esenciales flreron considerablemente
1lr. u .\. \c.ulall)el'le lorqL e en- e. nr llJcr Jn
'rr'.orccrlr¡d- qJc lc con iere n rr"r co'e rir I
toricid¡d.
Los accitcs cscnciales se caracteiz¿n por ser un¿
nc, cla cJ nplela oe \.rro\ cn-npJenu\fÉn< <cierl(.
a hidrocarburos (compuestos t'eryáicos), alcoholcs,
aldchídos, cetonas, ésteres y lenoles. La nalrualcza
antimicrobianr de estos aparentcnentc cstá
relacion¡da oon su alto conlcniLlo dc compucstos
lcnólicos. Asimismo, su aotividad puede cstal
rclaciolada con ]a configuración estructurul de sus
constituyentes y su grupo t'uncion¡1 ! posiblcs
iflleracciones sinérgicas enlre süs componentcs! por
1o que la activid¿d biológica no sc pucdc aribuir a
rm compuesto en paÍicul¿r (Meguna, Romcro. Garro
& Oku1ik.2006; Marino. Büsani & Comi,2001).
Una característica fundamen¡al dc los accites
cscnciales y sus componentes es su ''hi&ofobicidad".
1a cual le permite distribuirsc cn los lípidos de la
membrana oelular y milocondrial, alte¡ando su
cstructura y haciéndolas más penneables. lo que
dcsencadena una sede de prcccsos entre los que se
mencionan. degradación de la pared celul¿r,
inter¿rcción con su conposición y destrucción de la
membrana citopláslnica. daño a las proteinas de
membrana. c¿usando una fuga de iones y
componenres ce1u1¿Ies, coagulacio del citoplasn]a.
daño en los l¡ecanislnos c¡zimáticos para l¿
producción de encrgía y cl metabolismo,lo qLLe lle!e
finalmente a 1e mucr¡c cclular (Bakkali, Averbeck
& Id¿omar. 2008; tsurt. 2004).
Los aceites esenciales de L. gratealen!, O
nicranrhun y P. dioica mostraron Lrna CIM
<1.25 !L. resaltando que la acti\'id¿d inhibiloda de
L. grawolens sobrc las trcs ccpas claluadas loc
.'gnif 
.,rti. a'p 0.03 1 2'. Dit r'r. rr r. .;¿.iu¡c.
rcalizadas soblc estacspccic vcgctal, han dclnoshado
actividad inhibitoria sobrc una varicdad dc
microorganismos c1ltrc lLrs que sc mcnciollan a
EsLherir:hia L:ali. L is tet ia nonor\tageües.
P: etdotnona: uengint),ta, S tuphy I acaccus du reus
y Salnonella entet¡ca. Dicha actividad se atribuye
principalmente a 1a acción antimicrobiana de1
carvacrol y timol. compuestos quimicos muy
.r'ni .r'e. e.lru. rr ".'1.. frc.in c\ c 
' 
i.le ¿.e 1.
esencial, que tienen un grupo hidrorilo en diferente
posición del anillo f¡nólico. La nrezcla de los dos,
ell cantidades apropladas, da un efecto aditivo sobre
la inhibición toral. aumentando 1e permeabiliclad de
la membrana celLrl¿r, 1o que afect¿ la integrid¿.lde
la misrn¿. perjudicando adem,Ls la homeost$is I el
equilibrio de iones inorgánicos (Larnbef. Skandanis.
Coote & Nych¿s,2001).
Lxislen dos tipos de orégano, el ()1égaro europco
nali! o de la región mcd itcfi¿Líca (Origan un rp .), y
cl orógano al¡clicano (.Lippia grateolens, L.
ariganoicl¿:. ctTtc o.|las). La especie utilizada e¡
UL 
" 
rrn..l. .. ¿ ¡,.r,,d..,.l e ba., on)"ric, q, e
iLr¡d . r I'rlcl prm.-da ene lreculrnaro. )o
que se emplea corno condimento en fbrma seca y
lre.cr. par" Ca ,.bcr a -al.a. ) aror'..r 'z"r ..'_i,.
comidas. ,A.dcmás. es utilizada en la medicina
tadicional. En cstc csilrdio 1lic la espccic que presentó
cl lr1ayor rcndimicnto en aceitc escrcial y en
.cllrrd¡d proped.,de,queh^endee.r re.t((. . r
¡oter i .'l ¡a . pr.'pr. r¿r .u n¡.r.r .rl,z¿. i, n
Recientemente ha surgido un gran interés en 1r
industria alimenticia pa|a ser utiliz¿da como un
aditivo nxtuml que reernpl¿ce 1osproductos si¡téticos.
De 1as tres cepas er'.r1uedas, se enconlto que CJ¿i?r?i
tlVC 62-1773-6 fue más resislcnte a los cxtrac¡os
y aceites esenci¿les. una cxplicación, cs que nuchas
bacterias se adecuan a las condiciones ambientales
a las que son erpücstas. Un cjemplo dc ello es que
algunas cepas b¿ctcrianas son capaces de tolerar
altas collccnlracioncs de sustancias. estos
¡1ecanísmos no sc conoccll con dctallc. aullqüe una
posibilid¿d. es que hodifiqucn la mcmbrana c¡tema
de 1¿ envoltuü ce1u1ar, activando los sistemas para
remover 10s compueslos tóxicos que les afectan.
OÍa explicación, es quc csta ccpa haya dcsarollado
lesistcncia en cl hospcdcro dc dondc fue aislada, y
posca laclorcs dc virulcncia que no están presentes
cn las ccpas rcstantcs (Ler'1. 2002).
Un estüdio paralcio a este, reallzado en 2010,
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utilizando extractos y acciics esenciales de las mísmas
cspccies vegetales coÍlra L. monocltngenas,
dcmostró actividad inhibitoria signiilcativa(p:0.03I2) del extracto diclorometánico dc t.
/aetídun y T. lucida, a.una concentración de 200[g. siendo.-sta ú]lima similar a la presentc
in\,estigaciam. Mientas quc los exfectos metanólicos
no prcSenl¿ron actividad. conparado oon este estudio,
óonde L. u[ba, L. grareo]ens, P jacq emantiatium
t T. lucidd si prcscntalon actividad inhibitoria
sígnificativa (p=0.0312) contm Clar¡pylobacter. a
un¿ concentración de 200 Ltg/1nl-. En ouanto a los
aceites esenciales se demostuó aclividad inhibitoria
significativa (p=0.0312) dic L. albd, L. stdrealens
¡ P dioira. a una dosis dc 6 tL (Alvarez, carcía,
Oliva & Rojas. 2010): cn conlpamción con este.las
nueve especies de las qrrc sc obtuvo ¿ceite esencia],
prcscnkron aotividad a dile¡cntcs dosis (Tabla 6).
,\ pcsal dc la naturaleTa apolar del aceite esencial
de T. Iut:ida y 1¿ posible preselcia de este en el
extracto diclorométanico, no se encontró corelación
en ambos. Unicer¡ente entre el cxtrecto de ¿.
g/¿rrcol¿/7j v su aceite esencial. Indicatdo que no
necesa¡iamcnte los compuestos ext¡aidos entre uno
u oho tienen l¿ actividad i libitoria, o poque dumnte
cl proc,i.o d< hi,lrode.I acion 
^.uncquc modifican la conposición química de1 aceite
esencial,
Con los resultados obtenidos se demuestra quc 1as
especies que p¡csentaron actividad inhibilolia
signiñcativa (p=0.03 l2), especialmentc los aceites
esenciaics, p[eden ser uti]izados como una altemativa
nallrral en rcspueste ¿ la demanda quc achralmente
el consumidor ticnc hente ¿l uso de conservadorcs
aúificiales. para laprese¡vación de alimelltos. Estc
rena h¡.rdo d. g'J rle e. e_ o\ . llnor ¿lios. \
¡r_a e ct." .c han rc-1i.,-do r¿ :¡. n.e.lig¡.iorcsi.l I r Lj.quedd dc nue\¿. \ ir. ¡rra nhibrr cl
crecimiento dc lr]icroolganismos, manteniendo la
calidad, frcscum y seguridad de los alimentos.
Considerando que las especies incluidas cn csta
investigación, son ¿mpliar¡ente conocidas y
utiliTadas en cl hogar y en medicin¿ tradicional, se
.. gie_e incluirld. c irvc.rig-c o c, fo.reflore..
para el desarrollo de novcdosos sistemas para la
prcsen,ación de alil]lelltos.
El aceite esencial dc ¿. g-ar,¿¿r1¿rs fue el más electivo
oontla las tres cepas bactelianas e'raluadas, al mosüa¡
una CIM <1.25 pL, io qrrc pennile proponer a esta
especie en futuros p¡ogramas dc eprovechamiento
p¿ra diferentes usos y aplicacioncs en productos
fitof¿rmacéuticos y alimcnticios, y de esta 1'orma
optimizar la calidad dc los mismos-
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Tabla l. Infonnaci n gcncr¿l dc 1¡s cspecies eraluad¿s
Fámiliá Especie vegelal Nombrc común No. Lugar de colecta Georeftrcncia Altur¡-¿* Usos***
Api¿ceae Eryngíun.fbet¡dun
Apocynaceae Fernaldiapanclurdtd
Asteraceae Tagetesluc¡da
Lamiaceae Ocímummicranthum
Myrtaceae Ps¡diLtmguajeNtt
Pimenta dioica
Piperaceae P¡pereur¡lum
P ¡per j acqueüofilidnum
Vcrbcnaccac Cotllut¡a grund¡folia
L¡ppid Aba
L¡ppi¿ chi¡1paseüsi.t
L¡ppia gtaveolens
I 110 Samayac, Such N 14"33'0s I'o 91"27'59.6'
r r52 Gualá1, zac¿p¿ i $.iÍ:fi fi:; 6et
t | )r San Crictobal \ 14'55'05.-0' )/nn
I oronic¡pin O q l'2b l Lo4 '
1061 Samayac, Such.
1169 S:rmayac, Such.
Pinienta gord¿ ll7l Salamá, BV
Culantro
Loroco
Pericón
Albuh¿r.:a
Guayaba
Sa¡ta Maía
Cordoncillo
Joroklé
Salvia sija
Salviyá
Orégano
N t4'33',06.1'
o 9l'28',O1.0'
N t4'36'7.14'
o 9t"28'2.22'*
N r,1'33'7.9',
o 91"28'2.6"
N 14" 33'6.B"
o 9l'28'0.7',
N 14.33'05.4'
o 91"21'5't 2
465
468
411
170
162
465 C,M
A,C
M
C,M
A,M
C,M
C,M
M
M
M
M
C,M
ll70 S:rmayac, Such.
1098 S¡unayac, Such.
¡¿ ,¡n* San Jrrun Chdmclco. \ l5' '5''¡' ns 'A\ r) eU re';i¡r" Il6R
- 
frcrlt¿d,lc N 14ó!4*llllJl Agrnronri¡, I SA( Oq0'JJ..220 146:
,.17jt t+ Proje Jrreharre¡. \ l4'56.11)r'fotnrricapan O q lol'25q
lirultrtl .lc \ l4'l4.8ll'I l3l AÉronnrnra. U\qC O qO'll 220' 1465
* No. dcl Herbario dc la Escucla de Biología (BICU), Facultad CCQQ y Farmacia. El resto son dcl l-Icrbario de Famaya (CFEH)
** msnn. rneÍos sobre el nivel del ú¿r
*** Usos: A, Alilrcnto; C, Condimcnto; M, Mcdicinal
tó
3
I!
ryIf
FiF
E?Z
't7E
EF3
ot: l
:'E E
3
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I¡bla 2. l{e¡dn¡ie¡ro 19,;) dc camc¡os diclooncLáni.o 1D). nel¡nólico (M) y acefe esencial (AE)
EsDecie vegetal Pañe AF,MD
C. grandiJolkr
E.l)et¡dun
L. chiapasensis
L. grat,eolens
O. micraülhun1
P. ¿ío¡cd
P. jd.quemo tiul1un1
P. guajd*t
T. lucida
Hoja
Hoja
Flor
Hoj a
Hoj a
Hoj a
Hoj a
Fruto
Hoj a
Hoja
Hoja
Hoja
2.0
3.0
1.0
9.9
11.'/
10.3
5.9
2.8
20.4
'1.1
1.1
38
2.3
12.6
1.2
6.4
15.9
11.3
6.5
9.6
13.4
6.6
13.5
t4.3
+NSO
*NSO
*NSO
0.82 + 0.05
0.91 + 0.17
3.08 + 0.1 1
1.,12+0.11
0.9'7 + 0.42
1.10 j 0.23
0.4¿l + 0.08
0.20 + 0.08
0.26 + 0.05
*NSO: No sc obtuvo
lbbl¡ 3. Actlvidad i¡Iibito¡n i{ rrl, (200 BghL) por difusión en di\co ¡le exhacl(\ dlc loroalerá¡icos ,v tnüdóllcos dc l2
especjcs rcgctalc. co¡Lri cE)ds de Cathp.thba.¡.t
E. fael¡dun
C. grandílolia
L. a[ba
L. chi.tputens¡.t
L. graveolens
O. n1ícrafithum
P. d¡a¡ca
P..¡acquemo lianun1
P. guajavt
T. lucida
Eitromicina (0.60 Lrg)
Metanol (negativo)
<6.0 <6.0Hoja
Hoja
Flor
Hoja
Hoja
Hoja
Hoj a
Fruto
Hoja
Hoja
Hoja
Hoja
<6.u
<6.t)
<6.0
<6.0
<6.0
<6.t)
<6.0
<6.0
<6.0
'7.0"
23
<6.0
<6.t)
<6.0
<6.0
<6.0
<6.0
<6.0
<6.0
<6.0
<ó.0
<6.t)
8.0"
21
<6.0
<6.t)
<6.0
<6.1)
<ó.t)
8.0"
<6.0
<6.0
<6.0
<6.0
<6.0
<6.0
24
<6.i)
<6.0
<6.0
9.0'
<6.0
10.0"
<6.0
<6.0
<6.0
<ó.0
<6.0
8.0'
21
<6.0 <6.0
<6.0 <6.0
10.0" 10.0"
<6.0 <6.0
8.0' <6.0
<6.0 <ó.1)
<6.0 <6.0
<6.0 <6.0
80' <60
<6.0 <6.0
<6.0 <6.0
24 24
<6.0 ., <6.0 <6.0
"Cepas : A: C. jeiun¡ ATCC 33291\Bt C. jeiuni WG 62-1173-6\ Ct C. coli UYG 62-1169 9
LDiámeho 
en rnm milímetros, promedio de cinco repeticiones independientes
'Actividad inhibitoria signifi cativa (p=0.03 i2)
EsDecie vesetál Parte
Diclorometano llctanol
B c B c
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Ihbla 1. \ctllidad i¡¡ibitori. ¡? r'tt d. accitcs csc¡crales de doce eslccics rcee¡.les coúLr¡ ceFs dc e¡r¡4,1,¿d.b-.
urillz.¡do I lécnic¡ dc diftsió¡ cndisco ]0 |tL
Especie veget¿l Partc utilizada
L. alba
L. chiapasensis
L. grateolens
O. micrunthtnt
P. 
.jd.quemanliaüu j
P. guajava
T. lucida
Eritronicina (0.60 ¡Lg)
Metanol (negativo)
Hoja
Hoja
Hoja
Hoja
Fruto
Hoja
Hoja
Hoj a
t"ji_l_i"''
22.0'
17.0'
r 5.0'
r8.0"
27 .0'
15.0'
<6.0
<ó.0
13.0"
23.0
<6.0
<ó.0
<ó.1)
10.0'
<ó.0
<6.0
<6.0
<6.0
<6.0
<60
24.0
<6.0
2t.0"
l3.0'
25.0'
18.0"
19.0'
15.0'
12.0'
9.0'
<6.1)
26.0
<6.0
"Cepas : A: C. jejulli ATCC 33291: B: C. jejun¡LNc 62 1773-6; C I C colt LIVG 62-1769-9
L mm-milímetros. Cada valor es un pr'ornedio dc cinco repeticiones indcpendientes
' Actividad inhibitoda signihcativa (p:0.0312)
Tabla 5. C INI de erracros diclo.onelánicos ) mct¡nólicos que presentani¡ ¡clirldad erj C,,¡trl,¡¿.r'l en h r¡sc dc
Extracto A"Especie vegetal
L. ulbu
L. graveolens
P. je.:que onlianunl
T. lucida
E¡ihomicina (0.60 $g)
200 200MeOH
CH,CI]
MeOH
MeOH
cH2c12
MeOH
>200
200
200
200
>200
24.0
>200
>200
>200
1oOb
>200
23.0
200
200
200
>200
>200
200
25.0
l4ctanol (control negativo) - <6.0 <6.0 <6.0
'Cefüs = {: ( jclunt \ICC' ll.2q1: B: C. jejl¿l IIVG 62-1'773-6;C: C. coli I,llG 62-1169-
9
'Acri\ dal 'nhibiro-ia .ignilic,rli\ a lp 0.0112)
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rabla 6. CIM dc aceites esenci¿les que Fcsctrla.on acLirióad 
^ntl 
Cu"ltrtbhaLto.n l¿ f¡sc dctanizaic
C
Especie veget¿l apLaa6UL pL
L. alba
L. chíapasensis
L- grat,eolens
O. m¡cranthLqn
P..j acq L! enlo 111 ítl nu m
P. guajura
T. lucícla
Eritromicina
(0.60 rrg)
Metanol (control
8.0 >t 0.0
7.0 >10.0
8.0 <1.25"
'7.0 >10.i)
'7.0 >10.0
15.0 >10.0
<6.0 >10.0
<6.0 >10.0
13.0 >10.0
23.0
<6.0
5.0"
5.0'
.1.25"
<1.25'
<1.25"
r00
>10.0
>10.0
10.0
<6.0
<6.0
1.0
<ó.0
<6.t)
<6.i)
<ó.0
<60
<6.0
25.0
<6.0
5.0'
100
< 1.25'
<1.25'
<1.25"
10.0
10.0
10.0
>10.0
7.0
13.0
9.0
'7.0
t3.0
15.0
\2.0
9.0
<6.0
26.0
'1-¡-, i\ ñl
vG62 1769-9
oDiámeLro dc halos de inl bicion er mr r
"Actividad inhibitoria signifi cativa (p:0.03 12)
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